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ANO X I I • 1.° DE ENERO 1923 NÚM. 240 
HOJITA PARROQUIAL DE ALOR 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
AÑO CRISTIANO DE 1923 
VSi 
Amigo y hermano en Cristo: Y o le 
saludo, te felicito en el nuevo año, te 
lo deseo muy perfecto y que lo comiences 
en Cristo y lo acabes en Cristo, guar-
dando todas tus obligaciones de cristiano. 
Observa las fiestas del Señor . Haz 
las penitencias que nuestra Santa Madre 
la Iglesia nos impone. P r e p á r a t e para 
sus grandes solemnidades. Vive como 
ella quiere que vivas en cada tiempo; 
penitente en Cuaresma y Adviento; re-
cogido en los tiempos de rogativas y 
vigilias; alegre en las Pascuas y en las 
fiestas. 
No dejes de confesar y comulgar por 
Pascua, ni sólo por Pascua, sino en las 
fiestas, si ya no lo haces cada día o 
frecuentemente. 
Procura tomar la Bula, sobre todo 
ahora que el Papa ha concedido tantos 
privilegios con ella. Es tan ligera ya la 
carga de los ayunos y abstinencias, en 
virtud de la pequeña limosna que se da 
Por la Bula para el sostenimiento del 
culto y obras de Beneficencia en tu propia 
Diócesis, que no tendrás excusa ante 
Oios de no guardar estos preceptos de 
la penitencia. 
Piensa cada día que debes dar cuenta 
de todo el año y de sus días y horas a 
^ divino Jaez, Jesucristo. 
* * * 
CONTINUACIÓN DEL EVANDEUQ 
según San Lucas 
& 
En aquel tiempo: Después que fueron 
pasados los ocho días para circuncidar 
al Niño , llamaron su nombre J e s ú s , como 
le había llamado el Angel, antes que 
fuese concebido en el vientre. 
¿Qué quiere decir Jesús? Salvador, 
porque des t ruyó el imperio de la muerte, 
dió satisfacción abundante por nuestros 
pecados al Padre Eterno y nos devolvió 
el derecho a la inmortalidad, dejándonos 
en el amoroso regazo de la Iglesia una 
fuente de aguas vivas, cual son los Sa-
cramentos, para aplicarnos por medio de 
ellos los méri tos de su pasión y muerte. 
Sí; J e s ú s es nuestra salud, es toda 
la salud. Son salud sus palabras, son 
salud sus obras, su vida, su muerte, lo 
que hizo, lo que pensó, lo que padeció, 
lo que anduvo vivo, muerto, resucitado: 
sentado a la diestra del Padre, sacra-
mentado en nuestros sagrarios, siempre 
es nuestro Salvador y nuestra salud. 
La Sagrada Escritura, no pudiendo 
compendiar eu un solo nombre todas las 
grandezas y los tesoros de sus perfec-
ciones riquísimas, le ha llamado León, 
Cordero, Puerta, Camino, Pastor, Sacer-
dote, Sacrificio, Esposo, Vid, Pimpollo, 
Rey de Dios, Cara de Dios, Piedra, 
Lucero, Oriente, Padre, Príncipe de la 
Paz, Salud, Vida, Verdad, Sol de Jus-
ticia, Médico, Luz y otros; pero en el 
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acto solemne de su circuncisión se le 
impone precisamente el Dulce Nombre 
de J e s ú s , como lo había indicado el Angel 
embajador de Dios en el momento de la 
Encarnación: nombre que comprende a 
todos los demás y que al nombrarse se 
doblará, como dice San Pablo, toda 
rodilla en el cielo, en la tierra y en el 
infierno. 
u mmm w LOS SUNTOS REÍES 
Gaspar adora al Niño Je sús y le ofrece 
incienso, porque era Dios. Lo vé peque-
ño, pero cree que es infinito; lo mira 
pobre y humilde, pero cree que es grande 
y rico. El incienso es para Dios, nu para 
la criatura. 
¡Cuántos hay que niegan el incienso 
a Dios y se lo ofrecen a las criaturas! 
Melchor adora al Niño Je sús 'y le 
ofrece oro, porque era rey. Sin embar-
go, para los malos cristianos, ya no es 
Rey Jesucristo, sino el oro, y han des-
tronado a Aquél y en su lugar lian 
colocado al becerro de oro ; y la prueba 
e s t á en que por seguir a Jesucristo y su 
doctrina y sus mandamientos nada quie-
ren sacrificar, y en cambio por el oro 
sacrifican salud, fuerzas, vida, honor y 
conciencia. Hay quien es capaz de vender 
a Je sús por un puñado de oro. 
Baltasar adora al Niño Jesús y le 
ofrece mirra, porque era hombre verda-
dero. €omo tal hombre, venía al mundo 
ligado a todos los sufrimientos y a las 
lágrimas, patrimonio natural de todos los 
hijos de Adán; y como la mirra repre-
senta las amarguras del dolor, J e sús 
acepta este presente que prefiguraba la 
que le habían de dar mezclada con hiél 
en la cruz, y después de muerto con la 
que habían de ungir su sagrado cadáver . 
INDICADOR PIADOSO 
^ i ^ - ' 
Días 1, 2 y 3. — Triduo Eucaríst ico 
en nuestra Parroquia, circulando el Ju-
bileo: el día l , e n sufragio del M . I . Se-
ñor Dr. D. Benito Ramón Casermeiro 
Atirióles; el 2, por la intención del Señor 
Cura Pá r roco ; y el 3, por la intención 
de M . M . J. y L . 
Se manifestará a las ocho, siendo la 
Misa solemne a las nueve. 
Los ejercicios, por la tarde, a las 
cuatro, con Trisagio cantado y Plática, 
que dirán: el día 1, el Sr. Arcipreste; el 
2, D . Miguel Espildora, Capellán del 
Chorro; y el 3, D . Francisco Campano, 
Coadjutor. 
El último día, después del ejercicio, 
Bendición Papal. 
Dia 5: primer Viernes de mes.— 
A las ocho. Misa de Comunión general 
del Apostolado de la Oración. Por la 
noche ejercicios. 
Dia 6: Festividad de los Santos 
Reyes.—A las cinco, Misa solemne con 
adoración del Niño Jesús , que se repet i rá 
en todas las Misas, dest inándose las 
limosnas a los niños pobres del Cate-
cismo. 
Por la noche, a las siete, empiéza la 
Novena de la Sagrada Familia. 
Desde las Vísperas de este día hasta 
la puesta del sol de mañana, se gana. 
Indulgencia Plenaria por aquellos que, 
confesados y comulgados, visiten la Ca-
pilla de la Sagrada Familia en la Parro-
quia, rogando por las intenciones de la 
Iglesia. (Breve de Benedicto X V , 2 de 
Junio 1921.) 
Pia 7: Fiesta de ia Sagrada Fa-
milia.—A las nueve. Misa solemne en 
su Capilla. Por la noche sermón con que 
honran a su Ti tular los coros de la Visita 
Domiciliaria, que predicará D . Antonio 
Vera, Misionero Eucarís t ico. 
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El día 7, domingo, Commiión general 
y ejercicios de la Asociación de Hijas 
de María. 
Día 14.—Ultimo día de la Novena 
de la Sagrada Familia. Por la noche, 
sermón que predicará el R. P. Félix de 
Segura, Capuchino, con que honra a la 
Sagrada Familia el Pa t rón de su Capilla 
D. Aureliano Funes. 
L A S A N T A B U L . A 
El domingo 10 de Diciembre se publicó 
solemnemente en nuestra Parroquia la 
Santa Bula, terminando, por consiguiente, 
el día 9 de este mes, el plazo que la 
Iglesia concede a sus hijos los fieles para 
que tomando nuevamente dicho diploma 
Pontificio se hagan participantes de las 
gracias extraordinarias que con él les 
concede. 
Tomen todos los verdaderos creyentes 
la Santa Bula, dando con ello una prueba 
más de su fe católica práctica y a la par 
contribuirán con su limosna al culto de 
Dios y obras de beneficencia 
ESTADISTICA MARROQUÍ 
He aquí un interesante resumen de 
nuestras bajas en Marruecos, desde el 
año 1892. Las bajas de la actual campaña, 
son las siguientes: enfermos, 54.430; 
heridos, 3.978; muertos por herida o 
enfermedad, 1.404 hombres. 
Los muertos durante el año 1921 
fueron: jefes, por herida, 5; por enfer-
medad, 3; oficiales, por herida, 109; por, 
enfermedad, 14; clases, por herida, 96; 
Por enfermedad, 38; soldados, por herida, 
5l3; por enfermedad, 309. 
La retirada de Anual, que forma esta-
dística aparte, nos cos tó , entre generales, 
jefes, oficiales, clases y soldados, 9.007 
hombres. Además, 270 caballos, 490 mu-
los, los parques de artillería de Monte 
Arru i t y Nador, con unos 80 cañones y 
más de 100.000 granadas; el parque de 
aeros tac ión de Nador con 12 aparatos. 
Toda la impedimenta de un ejérci to de 
30.000 hombres, que se distribuía en las 
posiciones de Nador, Z e l u á n , Monte 
Arru i t y varias otras; los depósi tos de 
municiones con varios millones de car-
tuchos en todas ias posiciones del frente. 
El año 1922, desde Enero a Mayo, 
hemos perdido: jefes, 3; oficiales, 22; 
clases, 43; soldados, 239. 
El resumen de bajas desde 1892 hasta 
Mayo de 1922, es como sigue: muertos 
en los años de 1892, 16: 1893, 53; 1894, 
78; 1895, 13; 1896, 60; 1897, 3; 1898, 6; 
1899, 26; 1900, 10; 1901, 10; 1902, 4; 
1903, 8; 1904, 16; 1905 , 2; 1906, 2; 1907, 
4; 1908, 7; 1909, 561; 1910, 206; 1911, 
185; 1912, 312; 1913,49; 1914, 237: 1915, 
292; 1916, 124; 1917, 80; 1918, 187; 1919. 
124; 1920, 148; 1921, ¡10.088!; 1922,307. 
Enterrados en las posiciones de las cam-
pañas anteriores, van 3.000. Enterrados 
en las posiciones de esta campaña, 200. 
Total, 16.377 hombres. 
A és tos leñemos que agregar los que 
han muerto en los últimos combates 
hasta la fecha, para todos los cuales 
HOJITA PARROQUIAL tiene un recuer-
do y llama alas puertas de los corazones 
cristianos, no para depositar en sus 
tumbas una corona de flores que se 
marchitan, sino oraciones, sufragios e 
indulgencias para sus almas. Además 
invita a todos sus lectores a pedir al 
Divino Infante por nuestros hermanos 
prisioneros del terrible jefe moruno. 
El dinero gastado en el protectorado 
y con motivo de la interminable guerra, 
pasa ya de 3.000 millones, más del doble 
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de lo que valen aquellos territorios, como 
dijo con mucha, elocuencia días a t r á s en 
el Congreso el ministro de Hacienda 
Sr. Bergamín. 
A C I E I R T A E D A D 
( F - A B U L A ) 
AI pasar doña Ruperta 
por la puerta 
de una tienda de aguardiente, 
vió que entraba don Bailón, 
caballero cincuentón 
y borracho impenitente. 
—Su visita sempiterna,., 
ila taberna!... 
Verle entrar... da no sé qué . . . 
ella se atreve a decir. 
Y él le responde:—Je, je . . . 
pues si me viera salir... 
Dejad yerros dominantes 
cnanto antes. 
Después no habrá quien los venza. 
Se sabe que reincidiendo 
tan llano el mal se va haciendo, 
que se pierde la vergüenza, 
FABIO, 
C O N F E R E N C I A D E S A N V I G E N T E 
; Í-SK 
Cuenta desde el 30 de Septiembre 
de 1921, hasta i^ual fecha de 1922 
Ptas. Cs. 
. INGRESOS 
Existencia anterior. . . . . 96.43 
Colectas ordinarias, . . . , 184.35' 
Suscripciones 520,25 
Donativos 354.90 
Colectas extraordinarias, . , 5.75 
Recibido del Consejo general . 0.00 
Idem del particular 0-00 
Total ingresos. . . 1.161.68 
GASTOS 
Pan 629.10 
Carne, tocino, aceite y bacalao . 60.33 
Chocolate, café y azúcar . . . 50.20 
Legumbres o verduras y arroz . 44 20 
Leche y huevos 177.20 
Ropas 65.45 
Socorro en metálico. , . , . 10.00 
Gastos extraordinarios y cobra-
dor . . . . 42.00 
Remitido al Consejo general. . 15.70 
Idem al particular 0.00 
Déficit del año anterior , . , 0.00 
Total gastos . , , 1.094,18 
BALANCE 
Ingresos. . . . . , , . .,1,161.68 
Gastos 1.094.18 
Diferencia 67.50 
T E S T A M E N T O DE UN RELOJERO 
«Hijo mío: va a sonar la hora de mi 
muerte en el cuadrante de la eternidad; 
perO antes escucha el débil timbre de 
mi voz; este último minuto es sagrado 
y es preciso no perder un segundo. Que 
el honor sea el resorte real de tu vida, 
y la prudencia regulador de tus acciones. 
Si tus movimientos están siempre arre-
glados por el temor de Dios, si el amor 
al prójimo es la llave de tu conducta, 
las horas para tí correrán en una ancha 
esfera de felicidad y delicias. Si sigues 
mis consejos, no tendrás necesidad, al 
romperse la cadena de tus días, de re-
montar el curso de tu vida para buscar 
escapes, y podiás , sin balancear, marchar 
bien con los preceptos del gran Relojero 
del universo. 
MÁLAGA, —TIP. DE J, TRASCASTRO 
